


























































































































































































































































































































































































































































































































































Bemerkungen　弘ber den Ver）auf van Agglutination
und Lysis・Zbl・Bakt・Orlg・101（6／7）：405，1927・
3）　Mochtar，　A・　　　HundeleptosplrOSen
in den T70Pem）．Jap．J．Vet・Sci・5（3）：
161，1942・　　4）久保郁殻‥　大の保有するレ
文　　献
ブトスビラ（特に其流行病学的意義）．東京医学会
雑誌52（6）：559，昭13．　　5）山寺情太郎：
犬の上ept．病に関する研究・（1）（2）．日舞獣医学
雑誌2（1）：39，1940；5（1）：45，1943・
6）山本惰太郎：T■eptOSpiraに関する研究・（1）
（2）．日新医学41（9）：468，昭29；41（10）：
527）昭29．　　7）北岡正見：LepL・Canicola
は我が邦に存在するか．実験医学雑誌24（6）：861J
1940．　　8）岡批正見：LeptospiTa Canicolaに
1490 告．　田・西　　田
閲す．る犬に於けるその後の成摂．失験医学雑誌25
（5）：5ア4，1941．　　9）擁壁道，外5名；′福
岡市に於ける野犬の保有するレブトスビラ．日寮内
科学会雑誌42（3）：101）昭28．．10）Walcb・
Sordrager，Blt！．SchiiLfner，W・：D■ie Selbsほ－
ndigkeit d占r L．・eat］icola．．Zbl・Bakt．Orig・141
（3／4）：97，1938．　11）Meyer，K．，B・Eddie
and B．Anderson－Stewart；Canim］e，Murine，am】d－
Human Leptosp）rOSisir］Califorr）ia・Proc・Soc・Exp．
Bioll．＆Med．38（1）：17，1938・12）Haun2：，E．．
A．and Cardy，J・D．：Canicola Fever．Arch．
Int．Med．89（6）し：978，1952・
（昭30・6・20受付）
